
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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има брата у Њемачкој, заборавила сам) аутор види резултат дијалекатске 
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говори с фонолошким јатом или опћа структура говора на Суску“ 
(Брозовић 1966: 119). И даље смо без дијалектолошких атласа, а 
непријатно пророчке речи о „изненађењима“ су у међувремену 
по твр ђиване на готово целом српско-хрватском дијалекатском 
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простору, на коме се ни данас не оскудева у белинама, а само на 
простору Републике Србије пред струком је задатак утврђивања 
ареала трију фонолошких особина које су дуго промицале пажњи 
струке. Реч је о чувању фонолошке индивидуалности јата у широком 
појасу северозападне Србије, затим показало се – пространој зони 
чувања неоакута, те о префонологизацији некадашњег вокалског 
квантитета у вокалски квалитет (различита судбина акцентованих 
во ка ла Е и О на терену призренско-јужноморавског дијалекта (о 
томе детаљније у Реметић 2017: 88–93 и тамо нав. лит.). У домену 
изразите неуједначености степена испитаности српског дијалекатског 
комплекса на најнепријатнијој позицији столују српски идиоми на тлу 
двеју бивших република донедавно заједничке нам државе, у којима, 
нарочито у Хрватској, српски говори, стицајем више, добро познатих 
околности, нису имали статус приоритета (о томе детаљно у Реметић 
1999: 278–279; Драгичевић–Реметић 2001; Реметић 2009а: 152–153; 
Реметић 2017: 98). Недавна истраживања изнела су на видело простране 
области српских икавских и српских ијекавских шћакавских говора у 
Босни, немале области једног реда африката (маћка, ођа), друге крупне 
резултате интерференције, уплива говора иноверних суседа, носилаца 
дијалекатских типова различитих од оних које су донели Срби, у нову 
постојбину приспели у оквиру добро познатих миграција српског живља 
током протеклих векова (о томе датељно у Реметић 2009а). Управо на 
територији источнобосанског дијалекта, који је свога реномираног 
истраживача инспирисао да испише на почетку овога прилога наведене 
речи, недавно је оспорена важећа славистичка доктрина и утврђено да 
се у шестоакценатском систему говора Кладња и непосредне околине 
чува, да није истрвена опозиција двају старих кратких акцената: 
кратког циркумфлекса и кратког акута (о томе у Реметић 2004; Реметић 
2009б). Кратки акут је, како ствари стоје, по свему судећи, очуван и у 
многим другим штокавским идиомима „од сарајевске околине, преко 
источне Босне и Посавине, до Доње Подравине, Барање и западне 
Бачке“ (о томе у Петровић 2018). Ова крупна фонолошка појединост 
није, сасвим је сигурно, остала неутрална ни на пољу српских говора 
у суседству и(ли) суживоту са носиоцима шестоакценатског система, с 
тим што су кратки акут православни Срби „чули“ као већ познати им 
краткоузлазни акценат (Ђуркин 2006: 13 [кућа, шума, пређа, котлић и 
сл.]). У говору носилаца вуковског херцеговачко-крајишког дијалекта 
кратки акут је доживео судбину незамењеног јата, односно затвореног 
е, у Азбуковици, који су придошлице из старе Херцеговине „чули“ као 
и, поставши икавци, а уједно направивши велике проблеме, малтене 
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пометњу у домену језичке и етнографске струке (о томе детаљно у 
Реметић 1981: 90–99, посебно 96–97; в. и Ивић 1991: 106). На месту 
кратког акута у неким српским говорима на терену или у непосредном 
суседству носилаца источнобосанског дијалекта изговара се кратки 
узла зни акценат (већ наведени случајеви типа: кућа, шума), стављајући 
пред српске дијалектологе задатак утврђивања ареала појаве.
2. У оквиру разматрања уплива дијалекатске интерференције у 
фор ми рању мозаика босанских српских говора овлашно је дотакнута 
и појава, по Ивићевим речима (Ивић 1988: 37), „генитива издвајања 
из ску пине“. Наведено је десетак потврда из говора источнобосанских 
Ера (Реметић 2009а: 153)1 и две из Горњег Бирча (село Пепићи). За ову 
прилику из богате грађе прикупљене понајвише снимањем говора из-
беглица са ерског подручја издвојена је још извесна количина по тврда 
чувања овога несумњиво од других преузетог западноштокавског арха-
изма. Највише нових потврда односи се на а) именице, с тим да особи-
на није ретка ни код б) личних заменица:
а) Шта-је-то, болан, с вама, да не-знате да увијек неки балвана 
мора и остат и струнут на пању Вуч; Један волова, мешчини, протопијо 
крв, јутрос крвава локвица под-њима Ков; Узми неку тије-врљика 
с-оне-камаре и донеси да подупремо сијено, добро се нагело Ков; Чује 
се лупа у-штали, трчте, ђецо, да се није које говеди одвезало Ков; Неко 
говеди сам што-је-прошло, балега се, ено, пуши, још врућа Ж; Који ће 
шефова, болан, јал-директора теби то потписат? ГДр; То млоги док-
тора не-зна, није те ствари никад радијо Коњ; Нађок торбу с књигама 
и текама за-оградом, белћим неки њиовије ђака заборавијо Сл; Мораш 
ти то-своје неко ђеце абриктоват ДДр; Које те ђеце, очију ти, најбоље 
слуша, реци ми Коњ; Биће добро ако иједно њиове ђеце оде овцама Ков; 
Калавраиње тако зађу от-куће до-куће, која-им жена шта да Ков; Или 
да ти одеш у-Олово ако неће која жена с тобом да оде, боже сачувај! 
ДДр; Мора нека жена поћи са-цурама на сијело Кр; Сигло за порез, 
мораћу, стијо не-стијо, једну јуница продат Гр; Која-ти се моије крава 
1 Област источнобосанских Ера чини терен омеђен рекама Дрињачом и Био-
штицом, односно падинама Коњуха и Романије. Од ерских села обухваћених нашим 
истраживањима Федерацији БиХ данас припадају: Араповача (Ар), Берисалићи (Брс), 
Брда (Бр), Велика Кула (ВК), Вучинићи (Вул), Горњи Дрецељ (ГДр), Грабовица (Гр), 
Доњи Дрецељ (ДДр), Жеравице (Ж), Ковачићи (Ков), Коњевићи (Коњ), Крајшићи 
(Кр), Мала Кула (МК), Метиљи (М), Оловске Луке (ОЛ), Понор (По), Понијерка 
(Пн), Радачићи (Рад), Рудине (Руд), Сливње (Сл), Солун (Сол), Ћуда (Ћ), а Републи-
ци Српској: Врпци (Вр), Горње Бабине (ГБ), Горњи Драпнићи (ГДп), Доњи Драпнићи 
(ДДп), Кнежина (Кн), Крушевци (Кш), Пјениовац (Пј).
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највише допала? Ћ; Реци ти мени коју-би-то ти моије крава најволијо 
узет? Ков; Неко ми јуче, бел-неки ловаца прогоријо, ено, и нову му-
шему Ков; Кад бекан мркуће, нека се оваца већ мрче Ков; Која-[о]но 
твоије сестара зна ћилиме ткат, баж-би-ми требала? Коњ; Понеси-ти 
нама једну тије-сикира, најбоље ону с краткијем штилом, ако-нам-гор 
затреба Вуч; А њо[ј]-је, накој бетерној, свака снаа душманица Ков; Зна-
ло се која снаа музе и ижљева млијеко, која гледа бијели мрс Ж; Додај 
ми једну тије-старије цигли да потурим под-ово-буре Ков; Зове ме 
неки чобана, што-л-ме зове, да ми није шта овце раćћерало? Вуч; Ово 
је неко чобанчади направило Вуч; Јена ми ćћери, кат-се-удала, нашла 
и свекра и свекрву, а јена само свекра Ж; Ја сам, боме, неку његовије 
ćћери видијо прошле године на ваширу у Власаницама ВК; Даћеш-ти, 
бона, а што не-би дала, једну ćћери за-мога сестрића ОЛ; Боља ми је 
била него-иједна моије ćћери Ков;
б) Неки је нас љуљнуо коју, ено профо пише-л – пише! Ков; Нас 
један, синови моји, јез да-је-мраз, вечерас мора на чеку Коњ; Која-[о]но 
вас има брата у Њемачкој, заборавила сам Ков; Некијем се њија допало, 
а некијем и-није Ков; Ја-погледак да није који њиг, ал не загледик-се-
ја љуцки и не-виђек ништа Ков; Даће бог да и-мени њија нека допа-
не једног дана Рад; Ако иједна њија ćћедне у-Олово у неђељу, мораће 
и-он, ја-шта-ће?! Сол; Ђеца, ко ђеца, неко њија не притворило вратнице 
и овце му сатрле зоб Вр.
Уместо посебног закључка на крају скромног прилога писаног у 
част угледном српском лингвисти који се, између оталог, успешно огле-
дао и на пољу дијалекатске синтаксе, искрена нада аутора да ће ови 
редови подстицајно подсетити колеге из струке да је српски босански 
говорни комплекс и данас захвални дијалекатски елдорадо који вапи за 
знатижељним истраживачима.
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Слободан Н. Реметич
К ВОПРОСУ ОБ ОДНОЙ СТАРОЙ ПАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
В ГОВОРЕ ВОСТОЧНО-БОСНИЙСКИХ ЭРОВ – ГЕНИТИВ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ГРУППЫ
Р е з ю м е
В работе приведены подтверждения генитива выделения из груп-
пы (примеры типа: То млоги доктора не-зна, није те ствари никад 
радијо; Даће бог да и-мени њија нека допане једног дана) в говоре вос-
точно-боснийских эров, где, несомненно, вошли под влиянием соседей 
бошняков, носителей восточно-боснийского диалекта.
Ключевые слова и выражения: восточно-боснийские эры, диа-
лектная интерференция, генитив выделения из группы, восточно-бос-
нийский диалект, герцеговинско-краинский диалект.
